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Skal l man v id matemat ikundervisn ingen redan från början här-
leda regler, som eleverna få tillämpa v id sina räkningar, eller ska l l 
man lära dem resonera sig fram utan regler? 
Först må påpekas, a t t för frågans besvarande är det l i k g i l t i g t , 
o m regeln u t t ryckes i en sats eller en matemat isk formel . D e t ena 
är lämpligare i et t fal l , det andra i et t annat, men den saken har 
intet att göra med spörsmålet : bevisad regel eller ingen regel? 
V i d a r e må framhållas, a t t den tredje utvägen, räkning med 
oförstådda regler, uteslutes såsom värdelös. D e t behöver man, enl igt 
v a d j a g funnit, s t ryka under, då man eljes r iskerar, at t en läsare, 
som ej delar ens mening , i sin iver at t ge m o t h u g g ej ger akt på 
ens o rd utan beskyl ler en för at t tala om oförstådda regler. 
E n l i g t m i n erfarenhet är det vanskl ig t för en studerande av 
genomsni t t sbegåvning at t erhålla en tillräckligt säker g rund , o m han 
får börja ett n y t t kap i t e l med att härleda och t i l lämpa regler. I det 
följande skal l j a g ge exempe l på hur saken k a n tagas utan regler, 
och därefter skal l j a g anföra de skäl, varför det ta synes m i g ge 
bättre behållning i fråga om matematisk mogenhet . 
Innan dess må emel ler t id sägas ifrån, at t k rave t på reglernas 
uppskjutande eller slopande endast gäller et t mera elementärt s tadium. 
A n n a t b l i r det t . ex. för differentialräknaren. H a n måste ha uppnått 
en större förmåga at t ve rk l igen begr ipa abstrakta formler, eljes b l i r 
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hans s tud ium fruktlöst. Skal l han t . ex. der ivera ett bråk, får det 
ej vål la honom någon svårighet a t t skr iva det ta under formen 
u 
v 
och alltjämt fasthålla, a t t sä väl täljare som nämnare kan beteckna 
en funkt ion av x, som det bleve för långsläpigt a t t i räkningarna 
ständigt skr iva ut jämte der ivator . Den förkortade beteckningen 
innebär fastmer för h o n o m en förenkling, i det at t u t t r ycke t b l i r 
lättare at t överbl icka. På detta stadium medför sålunda formeln en 
v e r k l i g lättnad. Gör den ej det, måste y i misstänka, at t vederbö-
rande för t i d i g t lämnat det elementära matemat iks tud ie t . 
Däremot torde regeln ej lämpa s ig t i l l u tgångspunkt för den, 
som ej hunni t jämförelsevis långt i ma temat iken . H u r långt han 
bör ha hunni t , beror na tu r l ig tv i s på ind iv idue l l begåvning , men i s tort 
sett är faran större, att v i lärare låta fresta oss a t t ge reglerna för 
t i d i g t än för sent. 
O m vi däremot börja et t kapi te l med att resonera oss fram 
utan regler, så finnas som sagt två möjligheter. Antingen formulera 
v i aldrig reglerna på det hävdvunna sättet, eller också göra v i det, 
sedan en mängd exempel räknats utan regler. D e n förra u tvägen 
kan vara a t t föredraga ib land , dels på et t mera elementärt s tadium, 
dels när regelns natur tillåter det. 
* *• 
•i-
För at t få et t exempel på det sagda tänka v i oss, at t v i syssla 
med ekvationer med en obekant och hunn i t så långt, a t t v i våga oss 
på ekvat ioner , där både bekanta och obekanta förekomma i var tdera 
m e m b r u m , t. ex. 
5 x—7 = 3 ^ + 9. 
D å uppkasta v i frågan, v i lke tde ra som är mer, o m v i minska 5 x 
med 7, eller o m v i låta b l i a t t minska med 7. A t t det senare är 7 
mer, det möter ingen svårighet at t få eleverna a t t inse, även o m v i 
i början måste jämföra med bekanta storheter, såsom IOO kr . — 7 k r . 
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och jämnt 100 kr . O m v i sålunda skr iva o m vänstra membrum utan 
a t t draga ifrån 7, måste resultatet b l i 7 mer och således inte b lo t t 
3 x + 9 utan 3 - f + 16, varför v i få 
5 . r = 3 . 1 + 16. 
Sedan k o m m a v i genom ett l iknande resonemang t i l l , a t t v i kunna 
minska var tdera m e m b r u m med 3 x. 
D e t går sålunda bra a t t resonera s ig fram utan regeln om ter-
mernas överflyttning och teckenändring. Men frågan är, o m denna 
metod i längden är at t föredraga framför den vanliga. Därtill åter-
k o m m a v i s trax. 
I n n a n dess några o r d om bortskaffande av nämnare ur ekva-
tioner. V i taga ett exempel med två nämnare, v i lke t na tu r l ig tv i s 
inte innebär, a t t v i börja vår framställning i klassen med så svåra 
exempel . D e t t a måste påpekas för at t förebygga, at t en okr i t i sk 
läsare drar en d y l i k slutsats. 
V i skola sålunda lösa ekvat ionen 
4x—\ 3 ^ — 2 _
 2 
15 10 
O m v i i stället för första bråket skr iva 
4 - r — 1, 
ha v i fått 15 gånger så m y c k e t . D å är det skäl at t göra även det 
andra bråket 15 gånger så stort . Först mul t ip l icera v i det med 5 
genom d iv i s ion av nämnaren, därpå med 3 genom m u l t i p l i k a t i o n av 
täljaren. Därvid få v i i vänstra m e m b r u m 
Q X — 6 
4 x — 1 H 
2 
För att få l i khe t måste högra membrum också tagas 15 gånger . I 
början kan man för jämförelses skul l påpeka , a t t o m två högar med 
nötter äro l ika och v i 15-dubbla den ena, måste v i 15-dubbla den 
andra för att fortfarande få dem l ika . M e n snart bl i r saken klar , 
även för de svagaste, utan att läraren behöver tala därom — o m 
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den inte b l i v i t k lar redan v id räkningen med ekvat ioner med en 
nämnare. 
Sedan första nämnaren är bortskaffad, förfara v i på samma sätt 
för a t t få bo r t den andra. 
När många d y l i k a exempel genomgåt t s och en viss färdighet 
förvärvats, ställa v i frågan, o m v i inte kunna b l i k v i t t båda näm-
narna genom en enda räkning. Hålla v i oss t i l l nyss anförda exempel , 
så se v i , att den ekvat ion, där nämnarna äro bor ta , erhållits ur den 
första genom att först mul t ip l i ce ra med 15 och sedan med 2. I 
stället kunde v i med ens ha mul t ip l ice ra t med 30. I nästa exempel 
försöka v i sålunda k o m m a fram med en enda m u l t i p l i k a t i o n . 
A t t denna metod ger ett bättre resultat än regelräknandet , 
torde vara svårt a t t bestrida. Visser l igen sökte rektor K . G. J O N S -
S O N i en a r t ike l i denna t idskr i f t (band V häfte 1 — 2) göra gällande, 
att regelräknandet vore ändamålsenligare. M e n i e t t genmäle i föl-
jande dubbelhäfte påpekade j ag , a t t han förväxlat det tillfälliga resul-
tatet av al l t för få lekt ioners övning på exempel av en viss t y p med 
den varak t iga och allsidiga matematiska mogenhet , som studiet av 
ämnet bör åsyfta. Och i si t t svaromål gör han in te t försök at t be-
möta detta, utan i stället tar han upp helt andra saker, där han 
vid noggrannare genomläsning av m i t t inlägg b o r t kunna finna, at t 
j a g ej motsagt honom. Därför torde v i i hans tys tnad på den väsent-
l iga p u n k t e n kunna se en bekräftelse på svårigheten a t t finna några 
sakskäl för det t id iga regellärandet. 
Spörsmålet b l i r i stället: A r det lämpligt a t t ge regler, sedan 
åtskilliga exempel räknats därförutan? El le r är det bättre at t a ld r ig 
u t t r y c k a klassens matematiska erfarenhet i en regel? 
I fråga o m m u l t i p l i k a t i o n av en ekva t ion för at t skaffa bo r t 
nämnarna erbjuder det ingen större svårighet at t k o m m a fram t i l l 
regeln a t t mul t ip l icera med minsta gemensamma nämnaren. V i förut-
sätta, a t t v i haft erforderl ig övning i at t skaffa b o r t en nämnare i 
taget, så at t eleverna äro ful l t hemmastadda med tankegången. 
A n t a g nu, at t v i ha ett exempel med nämnarna 22 och 33, och at t 
v i redan löst uppgif ten genom att först mul t ip l i ce ra med 22 och 
sedan med 3. D å är det inte svårt att fråga ut, at t v i med ens 
kunnat mul t ip l ice ra med 66 i stället, d. v. s. med minsta gemensamma 
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nämnaren. O c h v i behöva inte räkna många exempel på båda sätten, 
innan alla äro på det klara med, a t t det är bäst a t t b l o t t använda 
det senare. I a r i tmet iken ha de förut haft övning at t finna minsta 
gemensamma d iv idenden , och därigenom underlättas upptäckten av 
regeln. 
M e d regeln o m teckenändring v i d överf lyt tning av termer t i l l 
andra m e m b r u m b l i r det däremot något hel t annat. V i k o m m a rätt 
snart så långt, at t v i t. ex. i den ekvat ion , v i anförde sid. 182, på 
g rund av vana genast se, a t t o m v i i vänstra m e m b r u m låta b l i a t t 
draga ifrån 7, få v i 7 mera kvar , varför v i måste öka högra memb-
r u m med 7. Att undermedvetet genomlöpa den tankegången går för 
den vane lika snabbt som att s äga : »7-an flyttas över, och tecknet 
ändras». 
D e n senare metoden vållar t i l l på köpet en känsla av osäker-
het. A v e n o m regeln i bevisandets ögonblick var väl förstådd, tappas 
tankegången lätt bor t , så a t t det endast b l i r det dogmat iska försant-
hållandet, som står kvar v i d innötandet. Dessutom sker regelräk-
nandet under känslan: »Har j a g nu k o m m i t ihåg at t l y d i g t iak t taga 
alla föreskrifter j a g fått?» D e n känslan suggererar försagdhetens t v i v e l 
på den egna förmågan. M a n vågar icke draga en matemat isk slut-
sats på egen hand , utan man håller sig ok r i t i sk t t i l l bokens o r d eller 
lärarens bifal l som stöd för sitt tänkande. I värsta fal l smi t tar denna 
auktor i te ts t ro t i l l samma osjälvständighet även i det prakt i ska l ive t . 
M e n l y c k l i g t v i s hör d y l i k t t i l l undantagen. Lättare fostrar den t i l l 
osjälvständighet i tänkandet över l ivets frågor. O c h i varje fall är 
det e t t p s y k o l o g i s k t f ak tum, at t denna känsla av osäkerhet gör, at t 
behållningen av exempelräkningen bl i r mindre . Det kväves ett vida 
drygare antal exempel för att uppnå samma räknefärdig het, när man 
skall gå efter regler, än när man får reda sig utan dylika, 
••••• * 
E t t annat fal l , då v i intet vinna med regelns u t t ryckande i o rd , 
är v i d sub t rak t ion mel lan två ekvat ioner . V i tänka oss, a t t v i under 
räknandet k o m m i t fram t i l l 
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24.V- + 1 5 J = I02 
24 . r — 26 y = 20 
T i l l g r i p a v i ej metoden att inlära teckenändring, så kunna v i i stället 
fråga efter ski l lnaden mel lan + 15 0 och —• 26 0 , varpå v i lätt erhålla 
svar. Sedan inses omedelbart , att v i i vår ekva t ion få ski l lnaden 
mellan j / - te rmerna genom att addera 
157 + 26 y. 
När ett l iknande fal l återkommer, gå v i ånyo t i l l t e rmometern . Snart 
behöva v i b lo t t s äga : »Tänk på termometern». Och med t iden b l i r 
även det överflödigt. V a n a n gör, at t det går av sig självt at t inse, 
att v i skola addera för at t få ski l lnaden. Och det ta sker minst l ika 
k v i c k t , som o m v i i stället anli tat den för det matemat iska tänkandet 
farliga utvägen med teckenändring. 
Samma möjlighet att räkna fort utan regel finnes däremot ej 
v i d mu l t i p l i ka t i on av negat iva faktorer. Fö r at t inlära saken välja 
v i na tur l ig tv i s i början exempel med bekanta storheter. V i antaga, 
att någon därvid räknat på följande sätt: 
(5 — 2 ) ( 7 — 5 ) = 5(7 — 5 ) — 2 ( 7 - 5 ) = 35 — 2 5 ~ 1 4 — 1 0 = — 1 4 . 
v i l k e t onekl igen l igger närmast t i l l hands för den o invigde . N u 
göres kontrollräkningen 
(5 — 2 ) ( 7 — 5 ) = 3 - 2 = 6 , 
v i lken visar, at t v i inte k o m m i t rätt. D å kanske någon upptäcker, 
at t det stämmer, o m v i addera 10 i stället för at t subtrahera. Men 
i varje fall b l i r vårt resonemang: 
— När v i dragi t ifrån 2 . 7 1 stället för 2 (7 — 5), ha v i då drag i t 
ifrån för m y c k e t eller för litet? 
— För mycke t . 
—• F å v i således för m y c k e t eller för l i te t kvar? 
— För l i te t . 
På den vägen finna v i lätt, at t v i fått 10 för l i te t och sålunda 
ha a t t addera 10 för a t t vinna rättelse. 
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Denna tankegång b l i r dock i längden för t idsödande att upp-
repa, varje g å n g v i skola mul t ip l i ce ra ihop två negat iva t a l . När v i 
förklarat saken genom erforder l ig t an ta l exempel , fastslå v i i stället, 
att »minus gånger minus ger plus», eller hur v i nu v i l j a formulera 
vårt rön. Här k o m m e r oss väl t i l l pass vanan at t undvara regler i 
de fall, där det går för sig utan olägenhet . Denna vana gör, at t 
den matematiska tankeförmågan uppövats , så at t faran b l i r m i n i m a l , 
at t regellärandet på denna och ett fåtal andra punk te r skal l fostra 
t i l l tanklöshet. F . ö. få v i vara beredda at t även i fortsättningen 
repetera tankegängen v i d ett och annat tillfälle, då v i behöva pro-
duk ten av två negat iva ta l . M e n för det mesta gå v i utan v idare 
ut från teckenregeln som given . 
På i huvudsak samma grunder finna v i , a t t v i d bråks förläng-
ning och förkortning regeln behöver formuleras, sedan v i i tillräckligt 
många exempel nött i n pr inc ipen genom at t lotsa oss fram utan regel 
och b lo t t tänka på delarnas sönderdelning i mindre delar. A t t börja 
med sker det ta na tur l ig tv i s genom v e r k l i g sönderdelning, t . ex. av 
äpplen, sedan genom u p p r i t n i n g på tavlan och t i l l sist, när barnen 
b l i mogna härför, i huvudet . 
V i skola nu g å t i l l e t t kap i t e l , där regler likaså krävas, men 
där faran är stor a t t förytliga uppfa t tn ingen genom att ge formlerna 
för t id ig t . D e t t a kap i te l är trigonometrin. V i tänka oss, at t v i i en 
t r iangel känna en sida och två v ink la r , låt oss säga 
b = 5,38 m . 
A =
 5 6 ° 4.5' 
£ = 42° 5o f. 
För at t beräkna a låta v i en lärjunge r i t a upp t r iangeln, draga 
höjden från C och skriva upp de u t t r y c k på sin A och sin B, som 
erhållas ur del t r ianglarna, d. v. s. 
sin A = - * 
b 
sin b ' = - • 
a 
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V i tillhålla h o n o m sålunda att skriva ut även de bekanta storheterna 
i bokstäver och ej i siffror. O c h v i mot ivera det med at t påpeka, 
at t b är bekvämare at t skriva än 5,38. M e n samt id ig t med denna 
omtanke o m bekvämligheten vinna v i , vad som är v ida mer värt, 
ehuru värdet är fördolt för lärjungarna, nämligen at t v i v id divisionen 
d i r ek t få sinusteoremets formel 
sin A a 
sin B b 
i stället för en ekva t ion , som innehåller de g ivna s i fferut t rycken, och 
vars symmet r i ska karaktär in te är l ika påtagl ig. M e n å andra sidan 
påpeka v i inte genast, at t det som allmän regel gäller, att sinus föl-
en v inkel är p ropor t ione l l mo t motstående sida. Gjorde v i det, skulle 
formeln för eleverna få en mera abst rakt karaktär. De skulle — 
även o m några repet i t ioner av härledningen förekomme — snart 
tappa bor t den tankegång, som ligger b a k o m formeln. D e t som 
stannade kvar i deras hjärnor vore medvetandet : N u räkna v i efter 
denna formel, t y det ha v i fått lära oss; men varför v i göra det, 
veta v i inte. A t t de i bevisandets ögonblick vetat det, t ro de knap-
past själva. 
Fö r a t t undv ika denna mekaniser ing låta v i dem, när sidan c 
skal l beräknas, r i ta u p p en n y höjd och uppställa motsvarande ekva-
t ioner samt ur dessa ekvat ioner och ej genom analogislut från nyss-
nämnda formel k o m m a t i l l 
sin C c 
sin i>' = b' 
Sedan taga v i nya exempel och genomgå för varje gång for-
melns härledning, innan v i tillämpa den. Dä rmed växe r formeln in 
i elevernas medvetande på ett sätt, som ger en vida solidare g rund 
än den gamla metoden med härledningen för sig och ti l lämpningen 
för sig. D e t är ett lagom stort steg på abstraktionens bana, då de 
få använda bokstaven ej som beteckning på en storhet i allmänhet, 
utan på en storhet, vars speciella värde v i ha uppskr ive t på tavlan, 
resp. s trax skola räkna ut. 
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S å . g e n o m l ö p e s samma tankegång ide l igen , låt vara under om-
växl ing mellan exempel , som än svara m o t tredje kongruensfal let , 
än mot det fjärde. M a n kunde tycka , a t t eleverna själva borde upp-
täcka, at t v i a l l t id få samma formel , varför den ständiga härledningen 
borde vara överflödig. M e n fakt iskt reflektera de ej däröver, u tan 
det står för dem som hel t na tur l ig t , at t v i varje g å n g skola börja 
med att ställa upp ekvat ionerna i t r i gonomet r in l iksom t. ex. v i d ett 
rörelseproblem. 
Fö r at t utröna elevernas uppfa t tn ing härvidlag frågade j a g en 
gång i seminariets tredje klass, o m de kunde h i t t a på något bekvä-
mare sätt at t beräkna t r iangeln . V i hade då härlett sinusteoremet 
för 16 t r ianglar . I 13 av dessa exempel hade v i , av orsak som nyss 
nämndes, k o m m i t med dubbla härledningar, och endast i de t re 
återstående fallen nöjt oss med att fråga efter en enda av de obe-
kanta. Så ledes hade under l ek t i one rna 1 sinusteoremet erhållits 29 
gånger , u tan a t t v i ta l t om, at t det vore en allmän formel . V i d m i n 
fråga efter något bekvämare sätt befanns det, at t av klassens 25 
elever hade b lo t t 4 k o m m i t a t t tänka på, at t det vore överflödigt 
a t t varje g å n g räkna oss t i l l formeln. T v å av dem hade k o r t förut 
resonerat med varandra o m sin upptäckt , berättade de. 
Fö r kont ro l lens skul l frågade j a g , sedan formelns allmängiltig-
het påvisats, om någon av de 21 möjligen l is tat ut saken men 
ej förstått m i n fråga och därför tegat. M e n ingen hade g jo r t det . 
O c h na tu r l ig tv i s kunde man l i ta på deras uppr ik t ighe t . Deras tys tnad 
hade i annat fall va r i t e t t bedrägeri i syfte att ställa sig i oförtjänt 
dålig dager. O c h den sortens bedrägerier behöva v i ej befara. 
I i frågavarande klass fanns det likväl åtskil l iga duk t iga och 
begåvade yng l inga r även b land de 21 . D e t t a visar, a t t t. o. m . 
vakna elever sällan ha sin iakttagelseförmåga i n r i k t a d på någon teo-
retisk abs t rakt ion . Därför ha v i ej rätt at t göra våld på deras natur 
och i förtid d r iva dem i n på formlernas abstrakta område. För at t 
få en sol id g rund för si t t matematiska tänkande behöva de länge 
dröja v id de åskådl iga metoderna, v i lka för dem ej te sig oprakt i ska , 
även o m de äro det för den vane räknaren. 
1
 På grund av den dryga arbetsbördan i seminariets övriga ämnen hade ingen 
exempelräkning i hemmet medbunnits. 
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E m e l l e r t i d k o m m e r som sagt det ögonbl ick, då det är lämpligt 
a t t påpeka , at t v i a l l t i d få samma formel , från v i lken v i v i d fortsatt 
övning kunna utgå som klassens samfällda erfarenhet. Men varje 
erfarenhet kräver, at t v i ej all t för k o r t t i d syssla med saken. D e t t a 
är l ika na tur l ig t beträffande matemat iken , som at t han tverkaren måste 
utöva sitt y rke en längre t i d , innan han förvärvar den prakt i ska 
erfarenhet, v i lken sätter honom i stånd att bedöma värdet av för-
bättrade arbetsmetoder. När läraren anser, att klassens räknefärdighet 
vi t tnar o m motsvarande prak t i ska erfarenheter på t r igonomet r ins 
område, söker han väcka tanken på fördelen av at t hel t enkelt utgå 
från den formel , man förut g å n g på g å n g härlett. 
M o t regelns uppskjutande göres emel ler t id s tundom den invänd-
ningen, at t den ökade grundl ighe ten i den matemat iska tankeför-
mågan köpes för d y r t på g rund av den tidsutdräkt, formelns försa-
kande vållar. För m i n del anser j a g , a t t priset inte vore för högt , 
även om v i genom grundl igheten skul le förlora t i d och sålunda få 
avstå från a l l t för d r y g a kurser. Bättre, a t t våra elever g å u t med 
ett mindre kunskapsmått , om de i stället smält det grundligare. 
M e n bor tset t härifrån kunna v i ha skäl at t undersöka, o m m i n 
metod verk l igen i längden medför t idsspi l lan. L å t oss för den skul l 
väga v ins t och förlust m o t varandra. 
V i d den vanl iga metoden genomgås formeln åtskilliga gånger , 
först v i d preparat ionen, så v i d läxläsningen i hemmet, så v i d förhöret, 
så v i d läxläsning och förhör v i d den hävdvunna repet i t ionen. Och v i d 
vartdera tillfället kan det betraktas som normal t , a t t saken tages o m 
åtminstone två gånger, kanske mera. D o c k måste medgivas, att an-
talet genomgångar b l i r väsentl igt m y c k e t mindre än en l ig t m i n metod . 
M e n det uppväges t i l l stor del därav, a t t varje deduk t ion en l ig t m i n 
metod mera får aktuel l t intresse på den g rund , at t det gäller et t 
speciellt exempel och inte en för sko lyng l ingar föga lockande allmän 
formel. D e t t a intresse gör , att övningsvärdet för varje g å n g b l i r 
större, v i l ke t snart visar sig i ökad färdighet att på k o r t t i d få fram 
formeln. Tidsförlusten, som skulle medfölja de duk tion ernås ökade 
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antal, motväges sålunda av den minskade tidsförbrukning var och en 
av dem i genomsnitt kräver. 
Rik t ighe t en härav finner en vaken lärare lätt bekräftelse på v i d 
sin undervisn ing , o m hans uppmärksamhet en gång r ik ta ts åt det 
hållet. Saken b l i r f. ö. hel t na tur l ig , o m v i betänka, a t t våra ung-
domar nu en g å n g äro så skapta, at t de mest intressera sig för och 
bäst uppfat ta det konkre ta . Skola de inlära beviset för en allmän 
formel , sker det a l l t för ofta under en känsla av at t det gäller något 
kons t ig t , något svårfattligt. Och denna känsla vållar en osäkerhet, 
vilken gör, att tankegången mindre lätt fastnar i minnet. D e t t a är 
e t t obes t r id l ig t f ak tum, känt av en var som närmare studerat m i n -
nets p syko log i . 
Men här hör j a g en invändning. Exempel räkningen får icke 
b l i för s tereotyp, u tan de g ivna exemplen måste ha en mer o m v ä x -
lande karaktär, så a t t det ena bjuder på en svårighet , det andra på 
en annan. Eljes få lärjungarna ingen övning i at t tänka själva. 
Al lde les sant. Men man måste k r y p a , innan man k a n gå. D e 
p rob lem, som för varje g å n g b juda på oväntade svårigheter, få inte 
försummas, men de få inte heller k o m m a för t i d ig t . Innan dess 
måste v i öva oss med de enkla och ensartade uppgif terna, t i l l s v i 
o rden t l ig t k o m m a in i den t r igonomet r i ska tankegången. O c h därvid 
v inna v i , som ovan framhållits, mest med att för varje g å n g härleda 
formeln . 
M e n en ny invändning. På det sättet b l i r det jämförelsevis 
för m y c k e t övning på formlernas uppställande och för l i t e t på den 
ar i tmetiska räknefärdigheten. 
N e j , det är misstag. V ä l är det sant, a t t v i visst in te få under-
skatta den mekaniska räknefärdigheten. M e n när våra elever hunn i t 
så långt som t i l l t r i gonome t r i n , ha de i alla fal l bra m y c k e t större 
vana a t t räkna mekan i sk t än at t tänka s ig in i en formel . Därför 
b l i r det en förflyttning av övningens t y n g d p u n k t i rätt r i k t n i n g , o m 
v i följa den metod , j a g här förordat. 
De t t a bekräf tas också av elevernas egen erfarenhet. Före en 
provräkning, då deras intresse at t k o m m a i n i saken är störst, då 
v i l ja de helst använda hela lekt ionerna på at t ställa upp lösningen 
t i l l så många p rob l em som möjligt. D e finna det onödig t a t t sätta 
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bor t någon t i d på det mekaniska utförandet, där de känna på s ig, 
at t det fattas mindre i deras färdighet. De t t a gäller f. ö. ej b lo t t 
t r i gonomet r in , utan även i andra fall veta de med sig, at t de före 
en provräkning ha största n y t t a n av a t t få sätta upp ekvat ioner t i l l 
p roblemen och låta uträknandet vara. 
* 
V i öve rgå nu t i l l ett annat område, där erfarenheten även ger 
gynnsamt resultat angående fördelen av at t uppskjuta formelns an-
vändning. Jag menar serier. I seminariets kurs förekomma ej serier 
i och för sig, utan endast i fråga o m sammansatt ränta har man 
anledning at t syssla därmed. V i hade i fjärde klass genomgåt t amor-
ter ingsexempel och summerat amor ter ingarna enl ig t den metod , som 
användes för formelns härledning. Således , o m ett amorter ingsbelopp 
på 100 k r . er lägges v i d slutet av va r t och ett av de 10 närmaste 
åren, och o m räntan beräknas efter 5 %, få v i lätt 
j = 100.1,05 9 + I O O . I , o 5 S H V I O O . I , o 5 + 1 0 0 
1,05 S = I O O . I , o 5 1 0 + 100 . I , o 5 9 + • • • + I O O . I , o 5 2 + I O O . 1,05 
och genom subt rak t ion 
0,05 J = I O O . I , o 5 1 0 — I O O . 
Sedan åtskill iga exempel räknats på detta sätt, härledde v i formeln 
och t i l lämpade den på några nya exempel . Därpå frågade j ag , v i l k e t 
eleverna föredrogo, at t räkna med eller utan formel . A v de 19 när-
varande ansågo 17, at t de hade större behållning och fattade saken 
bättre, o m de sluppo något så abst rakt som formeln. De två åter-
stående, v i l k a hörde t i l l de bästa i klassen, funno det l i k a p rak t i sk t 
och l ika lätt at t räkna på var tdera sättet. Och det finnes ingen 
anledning at t misstänka, at t de 17 av inställsamhet svarade något 
annat än de tänkte. O m de haft ett d y l i k t syfte, hade de fastmer 
passat på tillfället at t deklarera sin matemat iska b i l d n i n g genom a t t 
ge s ig u t för at t lätt kunna använda en abstrakt matemat i sk formel . 
M e d det ta v i l l j a g inte förneka, at t man, om tiden tillåter, även 
bör inöva formelns användning. V i d läroverken, särskilt på real-
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l in jen, k a n den saken ledigt medhinnas. Där få lärjungarna g o d 
övning på geometr iska serier, innan de k o m m a in på amorter ingar . 
Därför kan meningen med formeln vara förstådd, redan när det första 
amorter ingsproblemet räknas. M e n annor lunda är det ställt v i d 
seminarierna. Ä v e n o m v i begagna oss av vår lagl iga rätt t i l l jämk-
n ing på kurserna och slopa t. ex. ekvat ioner av andra graden — 
även då b l i r t iden knapp . D e t kan därför b l i nödvändig t a t t ej 
spänna bågen för högt , utan stanna v id inlärandet av amorter ings-
räkning utan formel . 
* * 
A v det föregående torde framgå, v i l ke t gagn v i kunna ha av 
att taga notis o m våra lärjungars uppfa t tn ing om undervisningen. 
A v e n o m v i måste anse vårt omdöme mognare än deras, så känna 
de bättre var skon klämmer. D e t är därför i sin o rdn ing , a t t v i 
söka lära oss konsten att, u tan at t v i förlora ledningen av lekt ionen, 
då och då ägna någon s tund åt samtal med dem o m hithörande 
spörsmål. D e t t a skal l y t t e r l iga re lära oss inse, v a d även själva 
undervisningen kan ge v i d handen, nämligen at t våra elever bäst 
k o m m a i n i en matemat i sk t ankegång och få den gedignaste b i ld -
ningen, o m fastslåendet av reglerna uppskjutes åtskilligt längre, än 
nu är b r u k l i g t . 
A t t länge syssla med speciella exempel utan abstrakta regler 
är f. ö. något som står i ful l överensstämmelse med den pedagogiska 
erfarenhet, v i lken under de sista århundradena hållit på a t t arbeta 
sig fram. C O M E N I U S fordrade, at t kunskapen ska l l vinnas genom 
åskådning, och a t t tillräckligt fasta idéassociationer måste knytas 
redan på åskådningens s tadium. H a n såg, vad hans samt id ej upp-
täckte, nämligen at t vad v i äldre redan lärt oss, få v i inte t ro at t 
det skal l flyga på barnen genom några abs t rakta utredningar. I 
samma r i k t n i n g g ick R O U S S E A U , när han krävde självverksamhet v i d 
tänkandet, en s jälvverksamhet som nödvändig t förutsätter, at t den 
unge länge dröjer v i d det konkre ta . O c h främst ha v i P E S T A L O Z Z I , 
som inte nog s tarkt kunde fördöma den t o m m a ordkunskapen, utan 
som i stället hävdade åskådningen som den första b i ldningens nöd-
vändiga g rundva l . Dessa store barnakännare ha härmed t v u n g i t den 
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tänkande att gå in på riktigheten av sina pr inciper . O c h det är 
b lo t t et t s teg längre i samma r i k t n i n g , då v i y r k a på at t dessa pr in -
ciper skola tillämpas, även när v i undervisa de elever, som ej mer 
äro barn . T y i det avseendet äro de — l iksom i viss mån v i själva 
— l i k a barnen, a t t de behöva syssla länge med de speciella fallen, 
innan de b l i mogna för någon formuler ing av en allmän regel, o m 
de ens någonsin b l i det. 
